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Учебно~всиомогате.1Ы1ая литература но курсу философии
1. Введение в философию: Учебник. М.. 1989. Ч. 1.2.
2. Мир философии: Книга для чтения. М., 1991. 4.1.2.
3. Философская энциклопедия. М., 1960-1970. Т. 1-5.
4. Краткая философская энциклопедия. М., 1994.
5. Краткая история философии. М., 1996.
6. Канке В.А. Философия. М.. 1996 и др. издания.
7. Радчгин А.Л. Философия. М., 1998.
8. Социальная философия. М., 1995.
9. Немировская Л.З. Философия. М.. 1995. >
10.Современная философия: Словарь и хрестоматия. Росгов-на-Донч. 
1996.
1 [.Волчек Е.З. Философия. Минск. 1998.
В контрольной работе обязательно наличие плана и списка 
использованной литературы. Работа выполняется в ге!ради 
(12 листов). Обратите внимание на логику и полно гу изложения 
вопросов.
В процессе подготовки контрольной работы необходимо 
использовать кроме учебной, также и дополнительную литературу. 
Вам помогут такие издания как “ Вопросы философии”,
Философские науки”, ” Человек”, “ Свободная мысль”, “ Социально- 
политические науки”. “ Знание - сила”, " Общественные на>ки и 
современность”, '* Социально-политический журнал" и др.
1 контрольная работа. Тема 1 - 22. С. 3 - 13.
2 контрольная работа. Тема 1 - 20. С. 13 - 22.
Нерва и контрольная раоо га
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Научная оиолвогеи
УГЛТУ
г .Н к а т о р я .^ ^
Литература
1. Щукин В. В мире чудесных упрощений ( к феноменологии мифа) // 
Вопросы философии. 1998. ЛЪ 11.
2. Миронова М.Н., Кефели И.Ф. Религия а системе кулыуры // 
Социально-политический журнал. i996. I.
3. Г айденко В. Природа в религиозном мировоззрении // Вопросы 
философии. 1995. Л'Ь 3.
4. Зотов А.Ф. Философия как “ филология”, как мудрость и как 
* мировоззрение // Вестник МГУ. Философия. 1998. Ms i.
Тема 2. Специфика философии и ее проблем.
а) Социокультурные предпосылки развития философии.
б) Специфика философии как формы знания.
в) Методология и мировоззрение. Природа философских
проблем.
Литература
1. Зуй М.И. Социология - мифология - философия / типы сознания/ 
//Социологические исследования. 1996. № 12.
2. Туровский M.L.. Туровская С.В. Предмет философии Н Фило-
софские науки. 1991. Ni 5.
3. Соловьев В. Исторические дела философии // Вопросы философии.
1988. No 8.
Д. Алексеев П.В.. Панин Л.В. Философия: Учебник. М.. 1996. Разд. I.
Тема 3. Философия в системе культуры.
а) Философия и искусство.
б) Философия и мораль.
в) Философия и религия.
Литература
1. Каган М.С., Холосюва Г.В. Культура. Философия. Искусство. М., 
1988.
2. Библер B.C. Что есть философия?/ /Вопросы философии. 1996. Хо I.
3. Культура, нравственность, религия // Вопросы философии. 1989.
11.
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4. Бабихин В.В. Философия и религия // Вопросы философии. 1992. 
Хо 7.
Тема 4. Ценностная природа философского знания.
а) Общественные ценности. Материальные и духовные 
ценности.
о) Философия и гипы ценностных ориентаций в экономике.
политике, морали, 
в) Гуманистические идеи в философии.
Литература
1. Разин А.В. Ценностная ориентация и благо человека // Вестник 
МГУ. Философия. 1996. Хо 1.
2. Никитич Л. Ценности гуманизма универсальны / /Общеегвенные 
науки и современность. 1991. Хо 6.
3. Марков Ь. и др. Жизненный мир как основа человеческой 
культуры //Социально-политический журнал. 1997. Хо 2.
4. Леинашвили II.Р. Анализ экономической ценности. М.. 1990.
Тема 5. Философия античности.
а) Представление о мире и человеке.
б) Рождение диалектики.
в) Человек и общество в учениях античных философов.
Литература
1. Мо1рошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей.
М., 1991.
2. Чанышев А.Н. Курс лекций по дреипей философии. М.. 1981.
3. Спекгорский Е.В. Понимание общества в античном мире // 
Философские науки. 1992. Хо 2.
4. Кессиди Ф. Античность и современность // Философия и общество. 
1998. Хо 2.
5. Сафронов В.II. Политические взгляды Платона //Социально- 
политический журнал. 199S. Хо 3.
Тема 6. Философия Древнего Востока.
а) Особенности мировоззрения Востока.
б) Философия Древнего Китая и Древней Индии.
Конфуцианство и буддизм.
в) Философия Востока и Запада: сходство и различия.
Литература
1. Панфилова Т.В. Человек в мировоззрении Востока. М., 1991.
2. Введение в культурологию. М., 1995. Т. I.
3. История философии в кратком изложении. М., 1991. С. 24-31. 42-64.
4. Васильев Л. Конфуцианские традиции и современный Дальний 
Восюк //Общественные науки и современность. 1994. No6.
Тема 7. Западно-европейская философия средних веков.
а) Особенности духовной жизни средневековья, 
о) Схоластика. Номинализм и реализм, 
в) Учения Ф. .Аквинского и П. Абеляра.
Литература
1. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего 
большинства. М.. 1990.
2. История философии в кратком изложении. М.. 1991.
3. Костик Г.А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и 
время // Вопросы философии. 1988. 10.
4. Чертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского // 
Вопросы философии. 1994. Лго 1.
Тема 8. Философия Возрождения.
а) Обраа человека эпохи.
б) Философия природы и философия человека. Поиск
истины и красоты.
в) Гуманизм и утопия.
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Литература
1. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 19S0.
2. Багкин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль 
мышления. М., 1978.
3. Соколов В.В. Европейская философия ХУ-ХУП вв. М., 1996.
4. Реале Дж.. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 
дней. C.-1I6 . 1996. Т.З.
Тема 9. Философия Нового времени о сущности человека.
а) Проблема универсального метода познания. Эмпиризм и
рационализм. Ф. Бэкон и Р. Декарт.
б) Концепция человека в контексге протестантской этики.
Идея спасения и избранное™ человека. Аскетизм в 
мирской жизни.
в) Буржуазный индивидуализм. Проблема свободы воли.
/ Р. Декарт. Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Д. Локк/. Идея 
равенства.
Литература
1. Радул Д. Рационализм и наука Новою времени // Вопросы 
философии. i997. No 12.
2. Гайденко П.П. У истоков классической механики // Вопросы 
философии. 1996. No 5.
3. Хесле В. Гении философии Нового времени. М.. 1992. Ч. 1. 2.
4. Соколов В.В. Европейская философия ХУ-ХУП вв. М., 1996.
5. Сергеев К.А.. Торубаров Т.В. Антропологическое измерение 
свободы в новоевропейской философии // Вестник Санкт- 
Петербургского университета. 1994. Хо 2.
Тема 10. Немецкая классическая философия.
а) Исследование познавательной способности субъекта и
определение границ познания разума в философии 
И. Канта.
б) Двойственная природа человека, понятие свободы в 
учениях И. Канга и Г. Гегеля. Сущность категорического 
императива.
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в) Идеалистическая диалектика Г. Гегеля. Роль груда в 
становлении человека. Проблема отчуждения.
Литература
1. Ойзерман Г.И. К характеристике трансцендентального идеализма 
И. Канта: метафизика свободы // Вопросы философии. 1996. № 6.
2. Ойзерман Т.И. \>тикотеоло1ия Канта и ее современное значение // 
Вопросы философии. 1997. No 3.
3. Реале Дж., А1ггисери Д. Западная философия or истоков до наших 
дней. С.-Пб . 1996. Т. 3.
4. Хесле В. Гении философии Повою времени. М., 1992. Ч. 2.
Тема 11. Русская философия XIX - XX вв.
а) Характерные черты отечественной философии рубежа
веков.
б) Философия Вл. Соловьева - итог развития русской 
релт иозно-идеалистической философии XIX века.
в) Н. Бердяев о человеке и его свободе.
Ли гература
{. Попов Л.А., B.C. Соловьев о нравственном потенциале государства 
// Социально-политический журнал. 1997. No 6.
2. Роиинский С.Б. Истоки, расцвет и трагедия философии 
"Серебряного века" //Социально-политический журнал. 1997. .No 6.
3. Амелина Е.М. Гуманизм и проблема общественного идеала в 
русской философии XX века // Общественные науки и современность. 
1997. No 3.
4. Шаповалов В.Ф. Философско-исторические воззрения 
Вл. Соловьева II Философия и общество. 1997. No 4.
5. Некрасова Е.Н. Проблема человека в русском экзистенциализме / 
Человек как философская проблема: Восток - Запад. М., 1991.
Тема 12. Рационализм и иррационализм в философии XX века.





1. Корнеев II.В. Эволюция философско-иррационалисшческого 
подхода к жизненному опыту // Философские науки. 1992. Хо I .
2. Марков Б.В..Солонин Ю.Н.. Шилков Ю.М. Философия XXвека: 
основные направления и проблемы // Социально-политический 
журнал. 1996. Хо 2.
3. Янков В.А. Эскиз экзистенциальной истории // Вопросы 
философии. 1988. Хо 6.
4. Шефер Л. Социальная философия и философия истории 
К.Р. Поппера // Вестник МГУ. Философия. 1994. Хо 3.
Тема 13. Проблема человека в философии XX
а) Проблема человека в философской антропологии.
б) Проблема человека в прагматизме.
в) Проблема человека в марксизме.
Литература
!. Григорьян Б.Т. Философская антропология. М.. 1982.
2. Грязнов А.Ф. У истоков прагматизма // Вопросы философии. 1996. 
Хо 12.
3. Фредерик Р., Петри Э. Деловая этика и философский прагматизм // 
Вопросы философии. 1996. Хо 3.
4. Баллаев А. Социальный проект К. Маркса /'/Свободная мысль.
1997. Хо 7.
5. Ойзерман Г. Марксизм и утопизм //Свободная мысль. 1998. Хо I.
Тема 14. Философские основы научной картины мира.
а) Философское учение о материи.
б) Самодвижение материи. Формы движения материи.
в) Научная и религиозная картина мира.
Литература
1. Материя как субстанция // Социально-политический жчрпал. 1993. 
.No 7.
2. ДубнищеваТ. Я. Концепция современного естествознания, 
Новосибирск, 1997.
3. Донцов А. Схемы понимания и объяснения физической реальности 
// Вопросы философии. 1998. Хо 11.
4. Алексеев Г1.В. Понятие "материя”//Философские науки. 1990. Хо12.
а) И. Ньютон и А. Эйнштейн о пространстве и времени.
б) Основные свойства пространства и времени.
в) Человек в социальном пространстве и времени.
Литература
1. Габрический А.Г. Пространство и время // Вопросы философии. 
1994. Хо 3.
2. Дубровский В.Н. Классическая гравитационная концепция 
пространства и времени // Философские науки. 1990. Хо 10.
3. Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы философии. 1989. 
.No 8.
4. Андреев С.С. Политическое время и политическое пространство // 
Социально-политический журнал. 1993. Хо 3.
Тема 16. Диалектическое и недиалекгическое мышление.
а) Основные черты диалектического мышления.
б) Диалектика и догматизм.
в) Диалектика, софистика, эклектика.
Литература
1. Материалистическая диалектика: Краткий очерк теории. М.. 1988.
2. Поппер К. Что такое диалектика/ /Вопросы философии. 1995. ,No 5.
3. Швырев B.C. Как нам относиться к диалектике // Вопросы 
философии. 1995. jNb 1.
4. Минаеяп А.М. Диалектика и софистика / Опыт философской 
дискуссии/. Ростов-на-Дону, 1985.
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\  Абрамов М.А. Догмы и поиск / с ю  лег дискуссий о диалектике в 
английской философии/. М., 1994.
Тема 17. Диалектика о противоречивости бытия.
а) История идей о противоречивости бытия и познания.
б) Единство и борьба противоположностей.
в) Основные виды противоречий. Противоречия в
современном обществе.
Литература
1. Михалев В.М. Попытка материалистическою анализа основных 
законов диалектики // Вестник МГУ. Философия. 1991. Ха 2.
2. Законы материалистической диалектики. Л.. 1990.
3. Потапов А.Г. Организация добра и зла и диалектика 
самоорганизации. Суздаль, 1994.
4. Волчек Е.З. Философия. Минск, 1998.
Тема 18. Диалектика качественных и количественных изменений.
а) Диалектические и недиалектические представления о
взаимосвязи качества и количества.
б) Качество, количество, свойство, мера.
в) Качественные и количественные изменения в духовной
и экономической жизни современного общества.
Литература
1. Петров Ю.Е., Пугач Б ..Я. Категория количества и ее 
методологическое значение в материалистическом познании // 
Вестник МГУ. Философия. 1990. Ха 2.
2. Материалистическая диалектика: Краткий очерк теории. М., 1988.
3. Материалистическая диалектика как общая теория развития. М., 
1982- 1987. Кн. 1 - 4.
4. Законы материалистической диалектики. Л.. 1990.
5. Киселева М.С. Мера и вера // Вопросы философии. 1995. Ха 8.
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Тема 19. Взаимосвязь старого и нового в развитии направления 
развития.
а) Диалектические отрицания и синтезы. Отрицание 
отрицания.
б) Цикличность и поступательность изменений.
в) История учения о диалектическом отрицании и его
значение для .мышления. Диалектическое отрицание 
и нигилизм.
Литература
1. Ьородкин В.В. Проблемы отрицания и развития. М., 1991.
2. Материалистическая диалектика: Краткий очерк теории. М.. 198S.
3. Кедров Б.М. Беседы о диалектике. М., 1983.
4. Проблемы отрицания отрицания и развитие. М.. 1991.
Тема 20. Упорядоченность и системность бытия.
а) Часть и целое. Принцип целостности.
б) Форма и содержание.
в) Элементы и структура. Принцип системности.
Литература
1. Материалистическая диалектика: Краткий очерк теории. М., 1988.
2. Кедров Б.М. Беседы о диалектике. М., 1983.
3. Свидерский В.И. О диалектике элементов и структуры. М., 1962.
4. Материалистическая диалектика как общая теория развития. М., 
1982.
5. Волчек Е.З. Философия. Минск. 1998.
Тема 21. Причинно-следственные связи.
а) Принцип детерминизма. Критика индетерминизма и
механицизма.
б) Диалектика причины и следствия.
в) Социальный детерминизм.
Литература
1. Селиванов Ф.Л. В мире сплетения причин и следствий. М.. 1991.
2. Клейнер Ь.Л. Социальная причинность, ее природа и специфика. 
М.. 1991. '
3. Карпенко Л.С. Логика, детерминизм и феномен прошлого // 
Вопросы философии. 1995. № 5.
4. Лукасевич Я. О детерминизме// Вопросы философии. 1995. No 5.
Тема 22. Проблема сознания в философии. \J
а) Современная наука о предпосылках сознания. 
Социальная природа сознания.
б) Сознательное и бессознательное.
в) Противоречивое единство языка и мышления.
Литература
1. Грант В. Эволюционный процесс: Критический обзор 
эволюционной теории. М., 1991.
2. Михайлов Ф.Т. Сознание и самосознание//Философские пачки. 
1990. No 6.
3. Сенокосов Ю.П. Что такое сознание И Вопросы философии. 1986. 
No 2.
4. Легостаев О.В. О взаимосвязи языка и мышления // Философские 
науки. 1990. No 2.
5. Оезер Э. Мозг, язык и мир // Вопросы философии. 199S. No 5.
Вторая котролыо я работа
Тема I. Современная наука о происхождении жизни.
а) Классическое представление о происхождении жизни.
б) Нетрадиционные представления.
в) Место естествознания в этом вопросе.
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Литература
1. Дубинин U.II. Диалек1ика происхождения АИ.ШИ и происхожления 
человека// Дубинин Н.П. Что такое человек. М.. i 9S3.
2. Гипотезы происхождения жизни // Дубнишева Т.Я. Концепции 
современное о естествознания. Новосибирск, 1997.
3. Розин В.М. Новая концепция происхождения человека и сознания 
// Социально-политический журнал. 1993. Хо 5-6.
4. Маслеев А.Г. Человеческое измерение Вселенной: космизм и 
антропоцентризм. Екатеринбург, 1996.
Тема 2. Познание как предмет философского анализа.
а) Познание как отражение действи тельности.
б) Рациональное и чувственное в познании.
в) Специфика социального познания.
Литература
1. Теория познания. М., 1991. Т. I. Гл. 4.
2. Современная теория познания. М.. 1992.
3. Р\ткевич М.Н.. Лойфман И.Я. Диалектика и теория познания.
М ..1994.
4. Социальная философия. М.. 1997.
Тема 3. Истина и пу ти ее познания.
а) Что такое истина? Истина объективная, абсолю тная
и относительная.
б) 'Этапы познания истины.
в) Существует ли критерий истины, и в чем он заключается?
Литература
1. Истина - предмет познания // Карненков С.Х. Концепция 
современного естествознания. М., 1997.
2. Сущность истины // Чуднов Э.М. Природа научной истины.
М., 1997.
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3. Истина и ее критерий /7 Социально-политический журнал. 1994.
лгЛ ?  v 
j  >2 / - о .
4. Философское учение об истине // Волчек Е.З. Философия. Минск.
1998.
Тема 4. Чувственное и логическое познание.
а) Ощущения, восприятия, представления - формы
чувственного познания.
б) Понятия, суждения, умозаключения - формы логического
познания.
в) Единство чувственного и логического в познании.
Литература
1. Теория познания. М., 1991.
2. Волчек Е.'З. Философия. Минск. 1998.
3. Познание // Философия: Учебник. Ростов-на-Дону, 1995.
4. Канке В.П. Философия. М.,1996.
Тема 5. Методы и формы научного познания.
а) Эмпирический и теоретический уровни научною
познания.
б) Наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение.
в) Анализ и синтез, индукция, дедукция, идеализация.
формализация.
Литература
1. Структура научного знания - эмпирический и теоретический 
уровни знания. М., 1994. Ч. 1.
2. Рузавип И.Г. Методы научного исследования. М., 1984.
3. Назаров И.В. Методы и формы научного познания. Екатеринбург.
1997.
Тема 6. Философский анализ общества.
а) Общество как подсистема объективной реальности.
б) Сущность диалектико-материалистического и
идеалистического подхода к обществу и его истории.
в) Диалектика объективногоГи субъективного в обществен-
ном развитии.
Литература
1. Общество как цслосгная система // Радугин К.Н. и др. Социология. 
М.. 19%.
2. Детерминанты истории процесса // Социальная философия. М., 
1994. Ч. 2.
3. Ортега-и-Гассет X. История как система // Вопросы философии. 
1996. N>6.
4. Общество и его философский анализ // Основы философских 
знаний. М.. 1995.
5. Философия. Учебное пособие / Под ред. Н.И. Жукова. Минск,
1998.
Тема 7. Познание социальных явлений.
а) Деятельность как объект социальною познания.
б) Объективное и субъективное в социальном процессе.
в) Стихийное и сознательное а развитии общества.
Литература
1. Деятельность в жизни человека и общества // Социально- 
политический журнал. 1996. Хо 2.
2. Давыдов В.В. Теория деятельности и социальная практика // 
Вопросы философии. 1996. Хо 5.
3. Добрачев О. Физические закономерности общественного развития 
от тысячелетних цивилизаций до сегодняшних дней // Общественные 
науки и современность. 1996. Хоб.
4. Куфаков А. Субъективный фактор и типология социальною 
детерминизма // Вестник МГУ. Философия. 1997. Хо 9.
Гема 8. Основные черты современной НТР.
а) Сущность НТР.
б) Новая роль науки.
в) Противоречия НТР.
Литература
1. Васильчук Ю. Эпоха Н ГР: основа массового производства и 
общество // Политические исследования. 1996. Хо 2-3.
2. Общество и научно-технический прогресс // Мир на пороге XXI 
столетия. Чебоксары, 1993.
3. НТР или постиндустриальное общество //Социальная 
культурология. М., 1994.
4. Тейч М. От паровой машины до “интернета’’// Родина . 1996. Хо 11.
5. Воронин А.А. Техника как коммуникационная стратегия // 
Вопросы философии. 1997. Хо 5.
Тема 9. Политическое сознание.
а) Понятие политического сознания, 
о) Уровни политического сознания,
в) Политическое сознание и мораль.
Литература
1. Назаров М.М. Об особенностях политического сознания в 
постперестроечный период /7 Социальные исследования. 1993. Хо 8.
2. Демидов А.И., Федосеев А.А. Политическое сознание // Основы 
политологии. М.. 1995.
3. Азаров Н.И. Взаимоотношение морали и политики // Социально- 
политический журнал. 1997. Хо4.
Тема 10. Эстетическое сознание.
а) Природа эстетического сознания.
б) Искусство: сущность, социальные функции.
в) Специфика искусства.
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Литература
1. Чучайкина Н Е. Искусство как феномен культуры // Социально- 
политический журнал. 1994. Хо 7-S.
2. Кризисные явления в современном искусстве II Мир на пороге XXI 
столетия. Чебоксары, 1993.
3. Болдырев Л.И. Художественное сознание и смысл творчества // 
Философские науки. 1990. Хо 4.
4. Общественное сознание и его формы. М., 1986.
Гема 11. Религиозное сознание.
а) Религиозное сознание и атеизм.
б) Причины возникновения и устойчивости релш иозного
сознания.
в) Религия и философия.
Литература
1. Религиозное сознание // Основы религоведения. М., 1994.
2. Г'аврюшип П.К. Русская философия и религиозное сознание// 
Вопросы философии. 1994. Хо 4.
3. Никитина А.Г. Политизация религии // Вопросы философии. 1994. 
Хо 3.
4. Религия и политика в массовом сознании //Социологические 
исследования. 1992. Хо 7.
Гема 12. Личность и общество.
а) Содержание понятия “личность" и ег о соотношение с
понятием человек.
б) Роль социальной среды в формировании и развитии
личности.
в) Противоречие между обществом и личностью.
Литература
1. Березовая Л.Г. Нетипичная личность в историческом пространстве 
// Общественные науки и современность. 1998. Хо 6.
I V - LO *
2. Кузьмин Н.С. Переход от традиционного общества к 
гражданскому изменению человека // Вопросы философии. 1997. Хо 2.
3. Ярышкин В. Ноосферное общество и личность // Социально- 
политический журнал. 1997. Хо1.
4. Кемеров В.Г‘. Общество как система личной зависимости людей И
Введение в социальную философию. М., 1994.
5. Личность как субъект общественных отношений // Радугин К.Н. и 
др. Социология. М., 1996.
Тема 13. Субъект исторического действия.
а) Массы и личность.
б) Фатализм и волюнтаризм.
в) Культура как мера развития субъекта.
Литература
1. Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории. М., 1938.
2. Александров В. Народ и выбор политики //Общественные науки и 
современность. 1992. .No 6.
3. Михайловский И.К. Герои и толпа /7 Вестник МГУ. Философия. 
1990. Хо 6.
4. Руткевич М.Н. О роли субъективного фактора в современной 
ситуации //Социальныеисследования. 1995. Хо 10.
Гема 14. Общественное сознание и его структура.
а) Понятия общественного сознания и общественного
бытия и их диалектика.
б) Уровни и формы общественного сознания.
в) Относительная самостоятельность общественного
сознания.
Литература
1. Тощенко Ж.Т. О парадоксах общественного сознания // 
Социальные исследования. 1995. Хо 11.
2. Чагин В.А. Структура и закономерности общественного сознания. 
М.. 1982.
3. Туманов С.В. Особенности массового сознания в условиях 
социального кризиса // Вестник МГУ. Экономика. 1993. Хо 5.
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4. Волчек Е.З. Философия. Минск, 1998.
Тема 15. Наука и ее роль в жизни общества.
а) Наука как синтез знания и деятельности.
б) Социальные функции науки, классификация наук.
в) Превращение науки в непосредственную
производительную силу.
Литература
1. Мифы о науке // Вопросы философии. 1996. Хо 9.
2. Современная философия науки. М.. 1994.
3. Журавлев В. Ценность науки // Наука и жизнь. 1995. Хо 1.
4. Кедров IS.М. О современной классификации наук // Вопросы 
философии. 1980. Хо 10.
5. Наука как специализированный способ познания И Волчек Е.З. 
Философия. Минск. 1998.





1. Заблуждающийся разум. Многообразие вненаучного знания // Отв. 
ред. Касавин И.Т. М., 1990.
2. Швырев B.C. Научное познание как деягельиоегь. М.. 1984.
3. Урманцев Ю.Л. О формах постижения бытия К Вопросы 
философии. 1993. Хо 4.
4. Общественное познание и его формы. М.. 1986.
Тема 17. Глобальные проблемы современности.
а) Специфика современной исторической ситуации.
б) Глобальные процессы.
в) Судьба общественного прогресса.
Литература
1. Мир на пороге XXI столетия. Чебоксары, 1993.
2. Глобальные процессы: возможна ли их направленность? //
Моисеев II. Человек и ноосфера. М., 1990.
3. Мир и выживание человечества в системе глобальных проблем // 
Капто А.С. ФилососЬия мира: истоки, тенденции, перспективы. М., 
1990.
4. Хохлова Г.А. Глобальные проблемы человечества // Вестник МГУ. 
Экономика. 1996. Хо 2.
5. Глобальные проблемы современное™ // Вопросы философии. 1995.
No 3.
6. Пр усс И. Демо1рафические парадоксы И Знание - сила. 1996. JVTo 5.
Тема 18. Взаимоотношение человека и природы.
а) Понятие "природа”, его современное значение.
б) Человек как живой организм и социальное существо.
в) Специфика человеческого отношения к природе.
Литература
1. Симкин Г.И. Рождение лносферы // Вопросы философии.
1992. Хо 3.
2. Урсул А. Ноосфера - основа мировоззрения // Вестник высшей 
школы. 1991. Хо 5.
3. Хесле В. Экология как новая парадигма политики // Философия и 
экология. М.. 1993.
4. Линь Я. Человек и окружающая среда: динамика взаимных 
изменений // Вестник МГУ. Философия. 1996. Хо 5.
5. Рыбаков O.K. Человек - экологическая проблема //Социально- 
политический журнал. 1996. Хо 2.
6. Ярошкин 8. Иоосферное общество и личность // Социально- 
политический журнал. 1997. Хо 1.
Тема 19. Смысл жизни как проблема человека.
а) Философия о происхождении духовное™.
б) Проблема жизни и смерти.
в) Смысл жизни.
Литература
1. Проблема смысла человеческого существования // Очерки 
социальной философии. М., 1994.
2. Франк С.Л. Смысл жизни // Вопросы философии. 1991. JSio 8.
3. Плотин А.О. О бессмертии души // Вопросы философии. 1994.
Хо 3.
4. Лесков Л. Если вечная жизнь возможна /7 Знание-сила. 1995. Хо 3.
5. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека // 
Философия. Ростов-на-Дону, 1995.
6. Смысл жизни в русской философии конец XIX - начало XX века. 
С.-Пб . 1995.
7. Лестница восхождения // Наука и религия. 1996. Хо 9.
Тема 20. Общественный прогресс.
а) Объективность общественного развития.
б) Вариативный характер исторического процесса.
в) Критерий общественного прогресса.
Литература
1. Шанин Г. Идея прогресса // Вопросы философии. 1998. Хо 8.
2. Алексеев П. Философия. 1996.
3. Кан Г.. Браун И. Следующие 200 лет // США. 1995. Хо 3.
4. Основы философских знаний. М., 1995.
5. Эра робота и эра человека // Наука и религия. 1997. Хо 10.
